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1. Premisas teóricas. 
Pretendemos en las páginas que siguen ensayar un modelo de análisis 
capaz de dar cuenta de cómo el espacio, considerado como signo o sis- 
tema de signos, contribuye a la producción del sentido en un espectáculo 
teatral determinado. Aunque se trata, pues, de un estudio de aplicación; 
parece imprescindible formular primero algunos presupuestos teóricos. 
Cada una de las tesis que enunciamos a continuación es susceptible de 
discusión y requiere fundamentaciones que no encuentran lugar aquí. Re- 
mitimos, sin embargo, a trabajos anteriores en los que hemos pretendido 
justificar algunas. 
Entendemos por «espectáculo» el conjunto de modelos o aconteci- 
mientos comunicativos cuyos productos (textos) son comunicados en el 
espacio y en el tiempo, es decir, en movimiento '. Hemos opuesto las 
categorias de «escritura» y «actuación» en el interior de los espectáculos, 
* Texto revisado de la comunicación presentada al Coloquio Internacional sobre 
Semiótica del Teatro «El texto de la representación», Roma, Instituto Español de Cul- 
tura, 25-27 de noviembre de 1983, cuyas actas no se han publicado. 
' De acuerdo con la definición de T. KOWZAN, Littérufui.e et speczncle, Le Haye- 
Paris, Mouton, 1975, pág. 25. 















